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INFORMATIONS TECHNIQUES - 477 
PRODUCTION COTONNIÈRE DE LA CBNTRAFRIQJ!.B EN 1968·1969 
· Production 
Préfectures et Sous-Préfectures de coton-graine 
t 
M'BOMOU 
Bangassou . .. .. . . . . . . . . .. .. . 664 
Ouango ................ , ... , . 740 
Bakouma . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246 
Rafaï .................... , . 
BASSE-KOTTO 
Alindao 
Mobaye 
Kembé 
Mingala 
1 650 
3 663 
1683 
1330 
6676 
4383 
2 990 
2171 
OUAKA 
Bambari ... : ..... , , .. , ..... , 
'Grimari ......... , , ...... , •. 
Jppy 
Bakala 
Kouango 
741 
2747 
13 032 
KEMO-GRIBINGUI 
Sibut .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . 2 719 
Dékoa . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 3 719 
Crampel ,, .. . .. . . . . . .. . .. . 6 123 
12 561 
OUHAM 
Bossangoa ........ , . . . . . . . . . 4 626 
Markounda .. .. .. .. . . . . . . .. 2 461 
Bouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-104 
Batangafo ......... , . . .. .. . . 2 506 
11697 
OUHAM-PENDE 
Bozotim ... , ........... , . . .. 1 719 
Bocaranga . . . . .. . . .. .. . . .. . . 3 356 
Paoua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 387 
NANA-MANBERE 
Bouar-Baboua 
BAMINGUI-BANGORAN 
•• ~ + •• ~' ••• ' ••• 
10462 
1418 
N'Délé ........... ,, .. .. . . . .. 267 
Total R.C.A. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 763 
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478 - lN:FORMATIO}lS TECHNIQUES 
INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION COTONNIÈRE IJN U.R.S.S. 
(Traducteur : M. SERGUEEFFi 
Doses ammelles moyennes d'eugrais chimiques apportées/au cotonnier e11 1965-1967 
daits les différentes régions d'A.::.erJiaïd;an 
/ 
'B,égions de la République D,6ses moyennes annuelles 
·-, / kg/ba (principe actif) 
A.gdjabedins1<y \, ........................... , / 72,4 60,5 
Bardinokv .... ', ....................... 1 / 55.6 53.J 
Jdanovski· ...... ~ .......................... : / 66,0 53,7 
Kassoum-rsma"ilovsky \ ,, _ .................... , // 7!,2 79,0 
Sabirabadsky .......... ,. , ................ ; 8, l 59,4 
Moyenne pour 1a République . . 77,5 65.0 
-. . ....... :, ! 
\ 
~.. / 
-1-.,,, ./ 
···-,J 
Production ·du cotmrnier (kg/lia.)-sairant fesiloses d'engrais a:.ot,fa apport.ies au sol. Expérienc,, 
de la ,talion de Bo~iklzara ·wu:.b.1 (Khlop., 7-1969, p. 15 l / . · ....... ~ 
Variantes 
P 100 
N 100 - P 100 
N150-PI00 
N 200 - P 100 
' \ 
i Compositio __ n physique· de la terre 
-----~------'<--------------------
argile1;1se moyenrl'i;.!11ent argileuse sablonneuse 
1963 l/ 1964 1965 ··,1 1966 1967 1968 
' 
. 
.,l' '--o . 1340 2180 2 480 "i 160 3 340 3360 
2830 / 2590 3 220 J'Q90 4 720 3 360 2990 2 690 3530 33·10 1 5100 4 l.:fl} 
3170 / 2 940 3 700 3500" 1 5 +-10 4520 
" 1 
,, 
''<. 
" ', ··, 
Production du cotonnfor dans Zeilwlkho:.es du dépar-
tement de Tachkent suit-ant le rfourcentage de culture 
de lu-:.eme dans l'assolement/(Khlop., 1969, 6, 17}. 
lnflu,mce des engrais a-;.otés sur la production du co-
tom1ier (kg/ha) sufrant le regbne. d'irrigation (Khlop .. 
1969, 7, 15 J 
. 
Nombre de 
kolkozes 
dans chaque 
groupe 
29 
38 
13 
4 
1· 
1 
1 
i 
Pourcent;tge 1 
de luzei;ne 1 
dans l' asso1ernent o' 
• 1 du grof_ipe 
! 
0. ! 
,,Ji' 
1 
Production 
du cotonnier 
kg/ha 
i- --------
6,4 
10,0 
lL9 
18.6 
/ 
2650 
2 740 
2 720 
. 3 220 
Schéma d'irrigation 
Doses d'engrais 60 - 70 - 60 (U 71} - 75 - 60 
1967 1968 1967 
1 
1963 
1 
P 100 (fond) • ~ • • a t ' ' H30 3 250 3 no 3 380 
Fond + N lOO ...... 3 390 
' 
3 670 5 200 3 860 
Fond + N 200 ., .... 3 850 3 900 5 441} 4520 
( l't Humidités du sot (en % de sa capacit61 au mo-
ment des irrigations : avant la floraison, pendant Ja 
florai:lon et pendant la maturation. 
